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ABSTRAK 
 Tesis dengan judul “ Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Dana 
Talangan Haji,” ini ditulis oleh Mumad Nurjaman dengan Pembimbing 
Dr.H.Ahmad Hasan Ridwan dan Dr.Beni Ahmad Saebani. 
Kata Kunci : Fatwa, Dewan Hisbah Persis, Dana Talangan Haji. 
 Fokus dalam Penulisan tesis ini adalah dengan dilatar belakangi oleh 
berkembangnya permasalahan di bidang ekonomi syari’ah yang membutuhkan 
adanya dasar hukum yang tepat dan disepakati secara nasional maupun 
internasional, berbicara mengenai Ijtihad dan fatwa dari sejak zaman nabi 
Muhammad pun sudah adanya Ijtihad untuk memecahkan masalah atupun 
menentukan masalah, tetapai pada zaman itu nabi Muhammad dibimbing dengan 
adanya wahyu, ijtihad kemudian diteruskan oleh para sahabat kemudian tabiin dan 
oleh para ulama, Ijtihad dikalangan para ulama sekarang banyak sekali terjadi 
perbedaan dalam menentukan sebuah fatwa hukum, karena semakin banyak 
persoalan yang sulit dan memerlukan sebuah fatwa dan masalah tersebut tidak 
langsung ditemukan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka para ulama 
melakukan ijtihad, seperti yang dilakukan oleh salah satu ormas Islam yaitu 
Persatuan Islam, Kenyataan bahwa adanya perbedaan lembaga fatwa dalam 
mengeluarkan fatwa khususnya dibidang ekonomi syari’ah dalam hal ini fatwa 
tentang kedudukan dana talangan haji yang sering menimbulkan dampak terhadap 
inkosistensinya penerapan sistem ekonomi syari’ah di negara indonesia ini. 
 Tujuan penelitian secara umum bertujuan untuk menganalisa status hukum 
dan kedudukan tentang dana talangan haji menurut ulama Persatuan Islam, yang 
berdsasarkan pada rumusan masalah yaitu; untuk mengetahui latar belakang 
lahirnya fatwa tentang dana talangan haji, untuk mengetahui bagaimana 
terbentuknya hukum dana talangan haji,untuk mengetahui metode istinbath 
hukum Dewan Hisbah Persis dan untuk mengetahui implikasi dari fatwa hukum 
tersebut. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan 
metode doktrinal legal research, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti 
dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dan 
penelitian yuridis normative. Implementasinya metode ini digunkan pada 
penelitian tesis yang berjudul “Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang 
Dana Talangan Haji.” Metode ini disebut juga library research, yaitu “penelitian 
yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelususri berbagai sumber 
literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.” 
Lembaga Dewan Hisbah persis merupakan sebuah lembaga yang ditujuk 
oleh pimpinan Persis untuk  membuat fatwa dan mengelurkan fatwa apabila ada 
permasalahan permasalahan yang muncul di jamaah atupun dimasyarakat secara 
umum,.Setelah ada Istinbath hukum dari Ulama Dewan Hisbah Terkait tentang 
kedudukan memakai dana Talangan Haji bahwa Dewan Hisbah mengistibath 
Haram memakai dana talngan haji dengan alasan yang telah disebutkan di Bab 3, 
setelah fatwa ulama dewan hisbah disosialisasikan kepada seluruh anggota persis 
dan simpatisan seyogyanya seluruh anggota persis menerima keputusan hukum 
tersebut, tetapi dalam prakeknya tidak semua fatwa yaang dikeluarkan oleh Ulama 
dewan hisbah dijadikan sebagai rujukan hukum atau diterima sepenuhnya.  
  
 
